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ф.с. БаБичев
(100 років від дня народження)
Бабичев федір  семенович — відомий український хі-
мік-органік, академік НАН України (1973). Народив ся 
28 лютого 1917 р. у селі бобриковому (нині Луган ської 
обл.) у селянській родині. Закінчив хімічний факуль-
тет Київського університету в 1944 р., де залишився 
працювати, пройшовши шлях від завідувача хімічним 
складом до декана факультету. У 1965 р. захистив 
докторську дисертацію «2-бензтиа золи лал кил-арил-
карбоновые кислоты и синтезы из них гетероциклов с 
мостиковым атомом азота». З 1967 р. — професор ка-
федри органічної хімії, у 1968—1978 рр. — декан хі-
мічного факультету, з 1971 р. — завідувач кафедри 
органічної хімії. У 1978—1988 рр. — віце-президент 
АН УРсР, з 1988 р. — радник пре зидії НАН України. 
помер 28 квітня 2000 р.
Наукові праці присвячені хімії гетероциклічних 
сполук. відкрив реакцію алкілування метиленових основ ряду бензотіазолу гало ген 
алкілами (1950). в 1956 р. розробив метод синтезу бензотіазолілалкіл (арил) карбо-
нових кислот конденсацією о-амінофенолу з ангідридами двоосновних кислот та 
відновленням ефірів бензотіазолілалкіл (арил) карбонових кислот отримав відпо-
відні карбіноли. в 1964 р. встановив будову продуктів приєднання α-галогенкетонів 
і хлорангідридів карбонових кислот до метиленових основ ряду бензотіазолу, отри-
мавши низку ціанінових барвників. У 1969 р. запропонував методи синтезу конден-
сованих гетероциклів із загальним атомом азоту для двох циклів. У 1970–1973 рр. 
встановив можливість застосування цих сполук як фізіологічно активних препара-
тів, органічних напівпровідників, фотосенсибілізаторів, вивчав їх стереохімічні 
властивості. тривалий час у Київському університеті читав курс органічної хімії та 
спецкурс «стереохімія органічних сполук». Автор близько 400 наукових публікацій, 
у тому числі посібника з хімії «будова і властивості органічних сполук» (1971 р., 
разом із М.Ю. Корніловим), трьох монографій, низки авторських свідоцтв. виховав 
двох докторів та понад 30 кандидатів наук, був заступником головного редактора 
Української енциклопедії.
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